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> ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ 
<028-1-00-g> qorin naim
aduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 

























ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ᠂ 
[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<028-1-01-g> ulus bayiγuluγsan sidurγu sünesün-ü söm
-e-yin neyilegülün 






























ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠷᠦᠪᠡᠢ (ᠬᠦ
ᠷᠪᠡᠢ)᠂ [ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<028-1-02-g> ǰiyang ǰiyaiši-yin čirig (čerig) bayilduγan-dur üküged  γam
siγ 
ǰobalang-dur nerbegdeǰü bayiqu-yin ǰobaγuri tuyil-dur kürübei (kürbei). 






























ᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ 
ᠤ
ᠯᠤᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<028-1-03-g> m
anǰu-yin sam
aγun egüsüged arbaduγar oi uγtuγsan dabsin 
sayiǰiraγsan m





















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠹᠦ
ᠽᠠᠠᠢᠩ




<028-1-04-g> nibbun (yapun) kiged fütsaying-ün qam
tuda sergeyilekü-ber 





























ᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<028-1-05-g> fütsaying-ün kitad köm
























> ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ᠂ 












ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ
᠂ [ᠵᠡᠷᠭᠡ 
ᠬᠡᠷᠬᠢᠮ᠂ ᠨᠠᠷ ᠠ᠂ ᠲᠦ
ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ] 
<028-2-01-g>
 ulus bayiγuluγsan sakiγulsun bolǰu takiγdaγsan m
ongγul-un 
baγatur-ud. [ǰerge kerkim














































ᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ





ᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠶ ᠠ᠂ 
<028-2-02-g> ulus ger-ün saγuri-yi batudγan (batudqan) öni udaγan 
m
anduγulqui-yin tölüge sidurγu-yi güičedken aγuu yeke γabiy-a-yi 









































> ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠭᠦ
ᠢᠴᠡᠳ
ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤ
ᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<028-3-01-g> sakiqu sergeyilekü tusiyal-i güičedkegseger sarniγsan čečeg 



























ᠴᠢᠷ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠲᠥ ᠱᠠᠺᠤᠳᠠ ᠤ
ᠨᠴᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<028-3-02-g>
 saǰingγ-a kem
ekü ǰing iui bü-yin üküdel-i m
uǰi-yin 


















































ᠨᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠦ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ] 
<028-3-03-g> eneabuγai-yin saγuqu orun-i m
























































ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠡᠷᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<028-3-05-g> küčün-iyen ergüged kündü aǰil-i bütügegsen  anu (inü). 














































> ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠦ
ᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠦ
ᠭᠡᠷᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ 
ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠪ
 ᠤᠨ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<028-3-06-g> surγal-i bayičaγan üǰegči tüsim
el-i ögertegülün soliγsan. 
[qorčin ǰegün γarun dum






























ᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳ᠋ᠦᠷ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠯᠭ ᠠ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ 
ᠰᠠᠺᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 







































ᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡ᠂ [ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ 
ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠦ
ᠩᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 










































ᠭᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<028-3-09-g> m
ongγul udq-a-yin surγal-un qural-un sin-e üges-i 



























<028-3-10-g> čiqula keregsel yaγum

















ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [5] 












> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 
<028-4-02-g> eregül qam







> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<028-5-01-g> m






> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ
 ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<028-5-02-g> m
al teǰigebüri tai tariyalang kiged γaǰar sirui-yin qolbuγdal 


















> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
<028-5-03-g> m










> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠶᠦᠬᠦ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠨᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠦ
ᠨ ᠠ᠂ 
<028-5-04-g> següder bolbal-a,ülem



















> ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠦ
ᠵᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠂ 
<028-5-05-g> m



































ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 













ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 














ᠷᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠦ)᠂ 















































> ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ
᠂ 













 ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠦ
ᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ᠂ 






















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 











ᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ᠂ 



















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠨᠰᠢ ᠠ
ᠨᠦ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠢ






<028-6-03-g> següder-ün tayilburi, ǰegünsi anu nibbun (inü yapun)-u 
sakiγulsun-usöm
-e, baraγunsi anu söm























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠠ
ᠷᠠᠪᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠠ
ᠩᠬᠢ᠂ 
<028-6-04-g> següder-ün tayilburi, arabiy-a-yin tem

















ᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦ
ᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ 


















ᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠤᠯᠢ᠂ [2] 
<028-6-06-g> m




















<028-6-07-g> qoyaduγar bülüg, m







































































> ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ᠂ [ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<028-7-01-g> delekei dakin-dur bayiqu m
ongγul uγsaγatan-i taniγuluy-a. 





















ᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<028-7-02-g> qam
tu sedkil-i čingda barim
talaǰu čirm










> ᠮᠡᠯᠵᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
<028-7-03-g> m









> ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠡᠰᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ(ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳ
ᠳᠤᠮᠤᠢ (ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠮᠤᠢ)᠂ 
<028-7-04-g> erdem






















> ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠷᠬᠢᠴᠠ ᠲᠦ
ᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ 
(ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 
303 
<028-7-05-g> naran saran-u orkiča türgen nam
ur-un terigün boluγsan-a 






















ᠯᠤᠰ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠠᠷ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 












































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<028-7-09-g> baγ-a degüü nar-tur γaǰar-un erketen-i m
























> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 
<028-8-02-g> m












> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ᠂  ᠳ᠋ᠤᠢᠢᠰ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ)᠂ 









> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ 































 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<028-8-06-g> a, e, i, u, ű kem
ekü toluγai neyičegülügsen m
ongγul-čud-un 
daγuu. 
<028-8-06-y>
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